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　　百聞一見　フィールドからの体験レポート ………??????????
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第10回  地球研国際シンポジウム（プログラムの抜粋）





Water Governance in the Face of Global Change: From 
understanding to transformation
Claudia PAHL-WOSTL (University of Osnabrück, Germany)
Keynote Address 2
Transforming Scientific Knowledge in ‘Dialogical Tools’ for 
Environmental Resources Management
Marco TODERI (Marche Polytechnic University, Italy)
Session 1
Examining Local Water Management:  
Cases from Indonesia, Turkey and Japan
Scientific Reality of Hydrological Traits and Human 
Mindset on Water and Land Use in the Upstream Saba 
River Basin, Bali
OUE Hiroki (Ehime University, Japan)
Channelling People, Science and Water: Transdisciplinary 
in practice, Indonesia
Dorotea Agnes RAMPISELA (RIHN)
Irrigation in Turkey: Remedy or misery?
Erhan AKCA (Adiyaman University, Turkey)
Water Management Related to Sustainability and 
Human Wellbeing: Beyond the IWRM from local water 
sustainability




Knowledge Co-production in Water Governance: 
Stories from the field
The Power of Dialogical Tools in Water Resource 
Governance
KOTERA Akihiko (RIHN)
Motivating Farmers toward Environmental Conservation 
Practices
HASHIMOTO (WATANABE) Satoko (RIHN)
Gaps in Mutual Understanding in Interviews
SEKINO Nobuyuki (RIHN)
Lessons Learned in Co-producing Knowledge: 
Establishing the Saba River Basin Community, Bali
KATO Hisaaki (RIHN)
Panel Discussion
From Stories to Lessons in Social Learning from the Field
Panelists: Claudia PAHL-WOSTL, Marco TODERI, KOTERA Akihiko, 
HASHIMOTO (WATANABE) Satoko, SEKINO Nobuyuki, KATO Hisaaki
Session 3
Re-thinking the Role of Culture in Resource Governance
Local Governance, Livelihoods and Climate Change: 
Lessons from swidden communities in Vietnam
Moira MOELIONO (Center for International Forestry Research, Indonesia)
“Tirta Budaya Situ”: A new concept for urban lake water 
culture
Ami Aminah MEUTIA (Osaka University, Japan/ RIHN)
Culture as Vehicle to Rehabilitation and Leverage to 
Sustainable Resource Use
Anne MCDONALD (Sophia University, Japan)
A Values Approach to Solving the Water Crisis




Beyond Stakeholder Engagement: 
Reflection and proposals
Synthesis of Days 1 & 2
Remarks
Claudia PAHL-WOSTL(University of Osnabrück, Germany)
Marco TODERI (Marche Polytechnic University, Italy)
KUBOTA Jumpei (RIHN)
Roundtable Discussion: 
Nurturing social learning in Asian contexts 
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報告者は４名とも、研究プロジェクト
 「統合的水資源






















































































































































































































































































































































?3  ?????????????????UAV?unmanned 
aerial vehicle????????????
?4  ?????????Trans disciplinary research??
??????????????????????????
???????????????????
















































































2015年 6月 9日 〈地球研セミナー室3・4〉
司会　近藤康久
趣旨説明












































































































































































































































































































































































































































































































































?  ??   ?
変わりゆく〈場面〉の
連鎖をどうとらえるか

















































































撮影：2014 年 6 月
ロンドン
